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June 10, 2016 
FROM:  Office of Accreditation, SACS COC Liaison 
RE:  University of Tennessee, Nashville 
 
The University of Tennessee, Nashville (UTN) was one of five primary campuses in the University of 
Tennessee System, which still includes the University of Tennessee, Knoxville (UT); University of 
Tennessee at Chattanooga (UTC); University of Tennessee at Martin (UTM); and the University of 
Tennessee Health Science Center (UTHSC). UTN began operations in 1947and was accredited by the 
Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACS COC) in the same year to 
award Master’s degrees. UTN continued in accreditation until 1979 when it merged into Tennessee 
State University (see attached letter from SACS COC). 
The University of Tennessee, Knoxville is the custodial institution for UTN academic records. Former UTN 
students needing access to UTN transcripts should contact  
University of Tennessee, Knoxville 
Office of the Registrar 
209 Student Services Building 
Knoxville, TN  37996‐0200 
Phone  865‐974‐1507 
Fax  865‐974‐6341 
 
 
 
 

